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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосер-
дного. Слава Аллаху, Господу миров! Мир 
и благословение Посланному милостью для 
миров, его семье, сподвижникам и всем тем, 
кто идет их путем вплоть до Судного дня!
Мир в XXI веке переживает опасное вре-
мя, напоминающее то, что было в ХХ веке 
перед Первой мировой войной. Тогда ко-
лониальные державы приложили все свои 
силы, чтобы внести раскол в  исламскую 
умму, расчленить мир, добиться своих це-
лей, осуществляя экспансионистскую поли-
тику, подчинить экономику, распространить 
свою гегемонию на весь мир. Противопос-
тавив одни народы против других, турок 
против арабов, добились падения Османс-
кой империи. Как турки, так и арабы, в кон-
це концов, остались в проигрыше, никто не 
преуспел, никто не выиграл. Также эти го-
сударства возбудили вражду среди племен 
и создали, как это назвал Кессинджер, искус-
ственный хаос. Благодаря этому искусствен-
ному хаосу эти государства смогли наложить 
свой диктат на большинство стран в Африке, 
Азии и Латинской Америке.
Как говорит профессор Джаруди, извест-
ный философ, эти великие государства кова-
ли свою мощь и строили свою цивилизацию 
за счет богатств стран в этих трех упомяну-
тых континентах.
Сегодня, как говорится, история повторя-
ется, но только в другом формате и с привле-
чением других механизмов и новых средств. 
Эти и им подобные государства хотят по но-
вому перекроить мир, чтобы еще больше его 
расколоть и расчленить. Это расчленение на-
чалось с «Соглашения Сайкса — Пико». Од-
нако это расчленение и  хаос, искусствен-
но созданный в колонизированных странах, 
предоставит новые рабочие места колони-
альным державам, обеспечит их гегемонию 
и господство. Эти страны изменили преды-
дущие представления другими представле-
ниями — это терроризм, насилие, убийство, 
сектантство и тому подобное. Этими средс-
твами планируют достичь нескольких це-
лей, в том числе, исказить одну из основ ис-
лама (речь идет о милости), спровоцировать 
внутренние войны, смуты, волнения, рас-
пространить свою гегемонию на богатства 
стран и их блага.
Поэтому такая хорошая инициатива со 
стороны его превосходительства шейха муф-
тия Равиля Гайнутдина исходит вовремя — 
посвятить десятый форум для того, чтобы 
объявить о миссии, которую Аллах ниспос-
лал ко всем религиям, что эти религии стали 
милостью, а также сообщить об ответствен-
ности их последователей в  противостоя-
нии вызовам современности. Мы верим, что 
политические и даже экономические про-
блемы — это, прежде всего, нравственные 
проблемы, которые далеки от морали. Если 
у нравственности была бы мощь и сила, то не 
случилось бы то, что случилось.
Мы — все мусульмане, свободный мир, 
стоим перед многими вызовами. Мы нуж-
даемся в сотрудничестве и взаимопомощи, 
чтоб решить их, потому, что все мы партне-
ры на этой земле. Аллах, после того, как по-
вествует о милости и знаниях, весах спра-
ведливости, говорит в суре «Ар-Рахман»: 
«И землю установил для тварей». Это зна-
чит, что Всевышний Аллах создал землю для 
всего человечества, для всех созданий. Одна 
группа не может господствовать над другой 
группой и обладать всеми ее территориями. 
Как бы колониальные государства ни пы-
тались захватить всю землю, они не смог-
ли это сделать. Этот аят указывает на не-
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зыблемый принцип, что земля принадлежит 
всем, так как всем нужно жить на ней в мире 
и безопасности. Отсюда вытекают принци-
пы нравственности и морали, призванные 
обустроить человека на этой земле.
Эти все принципы морали и нравствен-
ности присутствуют в исламе, дорогие бра-
тья. Они зиждутся на любви. «Может быть, 
Аллах установит дружбу между вами и теми, 
с кем вы враждуете», — говорит Аллах в Ко-
ране о тех, кто причинял страдания Пророку 
(мир ему), подвергал его мучениям. Несмот-
ря на их деяния, Аллах не отрицает: «может 
быть, Аллах установит дружбу между вами 
и теми, с кем вы враждуете». Таким образом, 
Аллах в Коране приводит один из основных 
принципов — чтобы мы испытывали по от-
ношению друг к другу чувства человечес-
кого братства. Наш господин Али (да будет 
доволен им Аллах) подтверждает это: «Кого 
бы вы ни встретили из людей, он является 
либо вашим братом в исламе, либо таким же 
творением, как вы сами». Священный Коран 
подтверждает подобное человеческое братс-
тво между людьми и определяет стандарты 
и принципы, которые учат верующего му-
сульманина принять другого человека.
Первое, о чем сообщает Всевышний Ал-
лах: плюрализм и различие религий, мне-
ний, идей, народов, человеческих родов — 
это не для ведения войны и противостояния, 
а для познания друг друга. «Мы создали вас 
из мужчины и женщины и сделали вас наро-
дами и племенами, чтобы вы узнавали друг 
друга, и  самый почитаемый перед Алла-
хом среди вас — наиболее богобоязненный». 
Взаимопознание происходит на одинаковом 
уровне, то есть я узнаю о тебе, ты узнаешь 
обо мне столько же, сколько я знаю о тебе. 
Арабский глагол в данном случае употребля-
ется в шестой породе в форме [тафаул] и оз-
начает взаимность действия и указывает на 
равноправие действующих лиц.
В кругу наших братьев — представите-
лей разных конфессий наша проблема за-
ключается в том, что мы не знаем друг дру-
га. Каждый пользуется своим источником 
информации. Если бы все вместе сели, уз-
нали друг о друге, то от процесса познания 
перешли бы к диалогу, от диалога к взаи-
модействию, от взаимодействия к сотруд-
ничеству, а затем к единству человечества. 
Это учение ислама.
Ислам учит, что разнообразие — это ес-
тественная вещь, одна из традиций, ус-
тановленных Всевышним Аллахом. Более 
того, Аллах создал человека для разнообра-
зия. Всевышний говорит в Коране: «Он со-
творил их для этого». Здесь многие коммен-
таторы Священного Писания объясняют, что 
человек создан для разнообразия. Аллах со-
здал людей с отличающимся друг от друга 
уровнем сознания. Сознание одного чело-
века не похоже на сознание другого челове-
ка. Таким образом, естественно, что между 
мной и другим человеком существует разли-
чие. Некоторые истину видят в исламе, тогда 
как другие — в христианстве, третьи — в лю-
бой другой религии. Ислам не ограничился 
этим, он подтверждает человеческое братс-
тво, призывает нас любить друг друга пос-
редством многочисленных указаний, ко-
торые присутствует в более чем 300 аятах 
Корана.
Однако, как отмечают ученые, эти указа-
ния имеют аллегорический смысл. Известно, 
что аллегорическое средства информиро-
вания сильнее прямых указаний. Много-
численные аяты подтверждают, что мы все 
происходим от Адама, а Адам — из праха. 
Значит, наше общее начало едино, мы яв-
ляемся родственниками. Значит мы долж-
ны сохранять родственные отношения меж-
ду собой. Это подтверждает сура «Ан-Ниса»: 
«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который 
сотворил вас из одного человека, сотворил 
из него пару ему и расселил много мужчин 
и  женщин, произошедших от них обоих. 
Бойтесь Аллаха, именем Которого вы про-
сите друг друга, и бойтесь разрывать родс-
твенные связи».
В этом аяте самое важное, на что нужно 
обратить внимание — это родственные свя-
зи между людьми. Все представители чело-
вечества находятся со мной в родственных 
отношениях, все являются моими братья-
ми. Если углубляться в поколения, на 300–
400 лет вглубь истории, мы придем к одному 
общему пращуру. Мы — родственники. Поэ-
тому Аллах связал богобоязненность с под-
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держанием родственных связей. Любой че-
ловек, находящийся в любой точке земного 
шара, является мне братом по исламу или 
братом в плане человечества в целом. Он 
мой родственник, он мой двоюродный брат! 
Поэтому у меня есть обязательства по от-
ношению к нему. Все аяты нас призывают 
к тому, чтобы принять другого.
Дорогие братья, поэтому нам необходимо 
вернуться к этой основополагающей ценнос-
ти. Если мы сможем осуществить эти цели, 
мы добьемся человеческого братства и ре-
лигиозной свободы. Аллах говорит в Кора-
не: «Нет принуждения в религии». Несмотря 
на религию, несмотря на пророков, которые 
были Им ниспосланы, Аллах бережет честь 
и благородство человека, не позволяет при-
нуждать егоили унижать даже во имя рели-
гии. Аллах предоставляет человеку свободу 
во всем. «Ты свободен!» Твоей отличитель-
ной чертой является свобода. Твоей отли-
чительной чертой является душа, которую 
вдохнул Господь. Также я хочу упомянуть 
о том, что никому не дозволено покушаться 
на другого человека, кто бы он ни был, так 
как в каждом человеке душа, которую вдох-
нул Аллах. «Когда же Я придам ему сораз-
мерный облик и вдохну в него от Моего духа, 
то падите перед ним ниц». Когда человек со-
здается, по исламским преданиям, ему нис-
посылается ангел, который вдыхает в него 
душу. Никому не дозволено покушаться на 
эту душу.
Таким образом, дорогие братья, вызовы, 
которые стоят перед нами, многочисленны — 
в сфере морали и нравственности, экономи-
ки и т. д., как указывали на это выступившие 
передо мной досточтимые участники фору-
ма. Поэтому, я считаю, что решение этих вы-
зовов кроется в возрождении религиозных 
и духовных ценностей.
В конце, хочу прояснить некоторые ут-
верждения. Это займет всего минуту. Ответ-
ственность ложится на всех равномерно: на 
мусульман и на представителей всех других 
религий. Перекладывать ответственность 
на одних только мусульман — неправильно. 
Терроризм не имеет религии. Когда говорят 
о терроризме в исламе, к сожалению, прихо-
дится констатировать о терроризме и в дру-
гих религиях. Мы наблюдаем терроризм 
в Бирме, среди язычников, в Центральной 
Африке, терроризм в Палестине — это дейс-
твия сионистов против палестинского на-
селения. Таким образом, все ответственны.
Мусульманские улемы также должны рас-
пространять и призывать к проявлению люб-
ви, особенно в отношении меньшинств. Наши 
братья из меньшинств имеют как права, так 
и обязанности. Кроме того, исламские уче-
ные должны оставаться верными заключен-
ным соглашениям и актам с государством, 
в котором они находятся. Они должны пони-
мать и знать, что многие эти термины были 
искажены, как искажены термины «джи-
хад», «вала» (покровительство — прим. пе-
рев.), «такфир» (обвинение в неверии — прим. 
перев.). Многие понимают их неправильно.
Мусульманским меньшинствам нужно 
принимать участие в строительстве своей 
страны, как это делал пророк Юсуф, который 
предложил план спасения Египта, несмот-
ря на то, что египтяне тогда не были веру-
ющими в Единого Бога. Дорогие братья, му-
сульманские меньшинства должны быть как 
Юсуф: предоставлять свои услуги, делиться 
своими знаниями, использовать свое влия-
ние в обществе.
